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的现代图形语义。（图 7）                
承源开源 , 笔者认为，对于太极符号
的传承与创新，首先要从历史的角度洞察
和探究太极符号的传统语义，然后再在其
传统语义的基础上加以开拓和创新。太极
符号作为中国文化史和中国艺术史上经典
的符号之一，不仅仅需要在图形语言上“传
统与现代”的转换，而且更为需要设计创
意上的转换，只有这样，我们才能使“古
为今用”的设计导向真正地在现代设计中
发挥作用、散发光彩！ 
注释：
[1] 赵琛：《中国广告史》，
高等教育出版社，北京，
2005，第 12-13页。
1.太极符号图形语义分析
2.白沙源的标志
3.沃达丰的标志
4.西武百货的标志
5.细推科技的标志
6.凤凰卫视的台标
7.中国杂技团的标志
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